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ABSTRAK. Hidroid salah satu jenis hewan laut dari kelas hydrozoa, memiliki potensi 
menghasilkan senyawa aktif yang dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup 
manusia, antara lain sebagai bahan bahan baku obat. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan 
isolasi, identifikasi, karakterisasi, dan uji bioaktivitas metabolit sekunder fraksi    n-butanol 
dan H2O Hidroid Aglaophenia cupressina Lamoureux asal Pulau Samalona, Makassar, 
Sulawesi Selatan. Proses isolasi mencakup maserasi, partisi, dan fraksinasi 3 (tiga) tahap 
menggunakan kromatografi kolom tekan (KKT), kromatografi kolom gravitasi (KKG) dan 
lapis tipis preparative (KLT). Selanjutnya dilakukan pemurnian dan identifikasi menggunakan 
kromatografi lapis tipis, uji fitokimia dan teknik spekroskopi, seperti FTIR dan      1H-NMR. 
Hasilnya diperoleh 3 (tiga) isolat senyawa yang dua diantaranya adalah senyawa Steroid. 
Senyawa pertama (A), seberat 4 mg, berbentuk serbuk putih dengan titk leleh        133-135 0C 
dan positif senyawa steroid. Senyawa kedua (B), seberat 1,2 mg berbentuk kristal tidak 
berwarna, dan senyawa ketiga (C) Seberat 1,7 mg adalah serbuk putih kekuningan yang hasil 
uji fitokimianya menunjukkan golongan steroid. Hasil uji bioaktivitas menunjukkan bahwa 
kedua senyawa tersebut mampu menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan 
Escherichia coli. 
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ABSTRACT. Hydroids, one type of marine animal from class of hydrozoa, potentially 
producing an active constituents that possibly been developing to become drugs raw material. 
This research are aiming to isolate, identify, characterize secondary metabolites from n-butanol 
and H2O fraction of hydroid Aglaophenia cupressina Lamoureux, and further testing its 
bioactivity against gram bacterial of Staphylococcus aureus and Escherichia coli. The isolation 
process involving 3 (three) major steps which are : maceration,partition, and fractionation 
undergoes flash colomn, gravitational colomn, and preparative thin layer chromatography. 
Further steps including purification and identification using thin layer chromatography, 
phytochemical assessement, and spectroscopical measurement with FTIR and 1H-NMR. These 
research resulted 3 (three) major isolate, which two of that is a steroids type of compound, with 
a quantity of  4 mg, 1.2 mg, and 1.7 mg respectively. First compound (A) formed a white solids 
with a m.p. of 133-135 oC. The second compound (B) formed a colourless crystals, and finally 
the last constituents (C) form a white yellowish which from the phytochemical test proven to 
be steroids. Bioactivity testing also shown a strong inhibiting capacity toward Staphylococcus 
aureus and Escherichia coli.   
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